























































































































































































































































































































































　　　②保険法 18 条 2項の立法趣旨
　　　③「著しく過当」の解釈論







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































務に携わった。その間、ロンドン大学L.S.E.（London School of Economics and Political 
Science）に留学して法学修士（LL.M）、ケンブリッジ大学大学院に留学して法律学研究ディ
プローマ（Diploma in Legal Studies）を取得している。また、九州大学経済学部に 2年間
出向して、同大学の客員准教授として、保険学講座を担当している。2004 年から 2009 年
までは、勤務の傍ら、明治学院大学法科大学院で保険法の非常勤講師を務めている。さらに、
2009 年から早稲田大学商学学術院准教授、2013 年から同教授として、保険論、海上保険論
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